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FORORD
Vattenskadorna är idag den absolut vanligaste skadehändelsen 
för villa- och fastighetsförsäkring. Läckage från vatten-, 
värme- och avloppssystem kostar försäkringsbolagen årligen ca 
7ÛÛ miljoner kronor. Siffran gäller bostäder och avser endast 
följdskadorna av vattenutströmningen. Kostnaden för att repa­
rera de skadade detaljerna är inte medräknade.
De nordiska byggforskningsorganens samarbetsgrupp, MBS, starta­
de 1980 ett projekt om vattenskador. Målsättningen är att kart­
lägga vattenskadors uppkost samt att ange förbyggande åtgärder.
En rad undersökningar har genomförts och resultaten från dessa 
har tidigare presenterats vid seminarier i Sverige, Norge,
Danmark respektive Finland. En sammanfattning och uppföljning 
av de erhållna resultaten samt redovisning av dagsläget inom 
området kommer att ske vid en konferens i Stockholm 4-6 juni 
1984. Sex delområden behandlas, nämligen försäkringar, nypro­
duktion, ombyggnad, förvaltning, kontrollmetoder och informa­
tionsåtgärder.
Materialet i denna rapport är framtaget i anslutning till vatten- 
skadekonferensen. Syftet har varit att inventera vilka vatten- 
skadeförebyggande åtgärder som idag tillämpas vid ombvqqnader 
samt ge förslag till alternativa lösningar.
Arbetet har omfattat:
. Genomgång av vattenskadeförebyggande åtgärder i samband med 
nybyggnad och utvärdering av lösningar som är tillämpbara även 
vid ombyggnad.
. Insamling av erfarenheter från ombygqnadsprojekt beträffande 
vattenskadeförebyggande installationer.
. Analys av typiska skador, orsaker och risker knutet till om- 
byggnadshus och formulering av förebyggande åtgärder.
Materialet har insamlats bl a genom
. litteraturstudier
. intervjuer med myndigheter, försäkringsbolag, förvaltare, 
produktti11verkare m fl
. anläggningsbesök
Rapporten innehåller förutom åtgärdsförslag även livslängds- 
tabeller och förslag till fortsatta Foll-insatser.
Utredningsarbetet har bedrivits vid Wahlings Installationsut- 
veckling AB med civilingenjör Sören Lindgren som projektledare 
och civilingenjör Staffan Jacobsson som utredningsman.

SAMMANFATTNING
Denna rapport redovisar resultaten från en förstudie angående 
vattenskadeförebyggande åtgärder vid ombyggnad av flerbostads- 
hus. Projektet har omfattat en inventering av dagens tekniska 
lösningar samt sammanställning av förslag till alternativa lös­
ningar.
När det gäller vattenskadeförebyggande åtgärder i ombyggnadshus 
är det i första hand två faktorer som skall beaktas nämligen 
installationernas livslängd och förläggningssättet.
Statistiska undersökningar har visat att det finns ett klart 
samband mellan installationernas ålder och antalet skador. För- 
slitna installationer upptar ca 50% av alla vattenskador. Genom 
ett bättre underhåll samt utbyte av förbrukade installations- 
komponenter i samband med ombyggnad kan denna skadekategori 
kraftigt reduceras.
Byggnadstekniken har förändrats genom åren varför de möjliga 
förläggningssätten för nya rörledningar varierar med husets 
ålder. Ln dold rörförläggning innebär alltid att risken för en 
stor vattenskada vid ett läckage ökar. Läckaget upptäcks näm­
ligen senare än om förläggningen varit synlig vilket innebär 
att vattnet kan ge skador på intilliggande byggnadsdelar. Dold 
förläggning har även den nackdelen att utbytbarheten försämras 
och den förebyggande kontrollen försvåras. Detta är aspekter 
som måste beaktas vid val av kanalisationsmetoder vid ombygg­
nad.
Förstudien visar att det vid ombyggnader finns goda möjligheter 
till förbättringar av byggnadens säkerhet mot vattenskador i 
vvs-installationerna. Man kan dock vid ombyggnader inte gene­
rellt tillämpa samma tekniska lösningar som vid nybyggnader. 
Detta beror på de begränsningar som är förknippade med de be­
fintliga husen och dess installationer. De åtgärder som är 
aktuella vid ombyggnader kan sammanfattas med:
. Utbyte av defekta komponenter
. Ny förläggning av rörledningar för att underlätta utbyten
. Alternativ förläggning av rörledningar t ex i fasadslits 
eller val av prefabricerade enheter typ installationsblock
. Integrerade lösningar byggnad-installationer t ex för golv­
brunnar i våtutrymmen
. Installation av extra säkerhetsutrustningar typ våtvarnare 
och slangsäkringar.

1 OMBYGGNADSHUSENS INSTALLATIONE R
Den huskategori som hittills varit föremål för ombyggnad är de 
s k sekelskiftshusen, dvs fl erbostadshusen uppförda under pe­
rioden 1880-1920. Dessa utgör fortfarande ca 10% av det totala 
1ägenhetsbeståndet.
De hus som nu tilldrar sig det största intresset och som står 
i tur för ombyggnad är flerbostadshusen byggda under perioden 
1930-1955. Ca 660 000 lägenheter eller nästan 35% av det totala 
lägenhetsbeståndet uppfördes under denna tidsperiod. Med hänsyn 
till den relativt höga utrustningstekniska standarden i dessa 
hus betraktas de i allmänhet som "moderna" i den offentliga 
statistiken (FoB) och erbjuder acceptabla bostäder för stora 
grupper av befolkningen. Däremot uppfyller de ej de krav som 
ställs på nybyggda bostäder med avseende på sophantering, stan­
dard för vvs- och elutrustning, energihushållning samt till­
gänglighet för rörelsehindrade personer.
A Egenskap
A Inflyttning Ombyggnad A




En ombyggnad initieras oftast av utslitna installationer vil­
ket åskådliggörs av egenskapskurvorna i figur 1.1. Ur dessa 
kurvor kan utläsas att vid inflyttning uppfyller såväl bygg­
nadsdelar som installationer gott och väl brukarens krav 
(optimal egenskapsnivå). Vissa installationers egenskaper av­
tar snabbt och når redan efter några år en lägsta accepterad 
nivå varvid reparation eller utbyte är nödvändigt. Dessa in­
stallationer är oftast av sådan typ att ingrepp i byggnaden ej 
är nödvändigt vid utbyte. Exempel är reglerutrustning, olje- 
brännare m m.
Andra installationer, typ rörledningar och radiatorer har en 
egenskapsnivå som sakta avtar. Efter ett antal år kan ett 
vattenläckage uppstå p g a t ex korrosion vilket innebär att 
egenskapsnivån enligt figuren sjunker till noll. Installatio­
nen kräver omedelbar reparation. Fel av denna typ återkommer 
härefter med allt tätare intervall.
I syfte att pressa investeringskostnaderna och åstadkomma en var­
sam ombyggnad är man idag iRtresserad av att behålla så mycket 
som möjligt av de befintliga installationerna. Detta är givet­
vis ett angeläget mål i sig. Denna strävan får dock inte dri­
vas så långt att komponenter sparas som sedan efter kort tid 
orsakar nya vattenskador eller andra fel som kräver kostsamma 
ingrepp och renoveringar.
När det gäller vattenskadeförebyggande åtgärder i ombyggnads- 
hus är det i första hand två faktorer som skall beaktas nämli­
gen installationernas livslängd och förläggningssättet.
1.1 Livslängd
Vid en ombyggnad skall man avgöra vilka installationer som kan 
behållas och vilka som måste bytas ut. De som kan behållas 
måste bedömas kunna hålla under byggnadens återstående livstid 
eller vara så förlagda att risken för vattenskador är minimal 
och att de är enkelt utbytbara i händelse av läckning. För att 
kunna fatta ett riktigt beslut huruvida man skall behålla in­
stallationen eller ej krävs att nian känner den återstående 
1ivslängden.
Den tekniska livslängden har idag passerats för åtskilliga in­
stallationer i flerbostadshusen byggda 1930-1955. En del av 
detta husbestånd uppfördes under en period då importen var 
nästan obefintlig och den svenska tillverkningskapaciteten för 
låg för landets behov. Följden härav blev att ersättningsmate­
rial av sämre kvalitet användes. I dessa hus har man under 
årens lopp varit tvungen att göra vissa reparationer och ut­
byten, varför installationsmaterialet idag inte är enhetligt.
I sekel skifteshusen har kompletteringar, utbyten och repara­
tioner medfört en ännu större differentiering av installatio­
nernas tekniska standard och kondition.
En annan bidragande orsak till att ombyggnadshusen har olika 
tekniska utformning är att material- och komponentutförandet 
varierat genom åren. Utvecklingen av rörsystemen med avseende 
på olika material framgår schematiskt av figur 1.2.
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Figur 1.2 Utveckling av rörsystem (källa: Förebygg vatten­
skador från ledningssystem BFR-rapport G14:1981 )
Statistiska undersökningar har visat att det finns ett klart 
samband mellan rörinstallationernas ålder och antalet skador. 
Detta samband kan uttryckas med den s k "badkarskurvan", se 
figur 1.3, som visar att installationen har en inkörningsperiod 
på ca 2 år då ett stort antal vattenskador inträffar, beroende 
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Figur 1.3 Samband mellan installationens ålder och vatten­
skadefrekvens
Under den praktiskt taget vågräta delen av kurvan uppträder 
tämligen få fel och denna period är den s k användningstiden 
för installationen. Då installationen varit i bruk en viss tid 
börjar åter nya fel uppträda men då p g a förslitning.
Tabell 1 avser att ge en översiktlig bild av vilka installa­
tioner som kan behållas vid en upprustning för en 10-15-års- 
period respektive en ombyggnad för en 20-40-årsperiod.
Tabell 1 Installationer i flerbostadshus från 1930-1955 som 
kan bibehållas vib en upprustning för en 10-15-års- 
period (U) respektive ombyggnad för en 20-40 års­
period (0). (Källa: Installationer i flerbostadshus 
1930-1955, L 3erndtsson, S Lindqren m fl, BFR-rapport 
R59:1980)
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Förslitna installationer upptar ca 50% av alla vattenskador. 
Genom ett bättre underhåll samt utbyte av förbrukade installa- 
tionskomponenter i samband med ombyggnad kan denna skadekategor 
kraftigt reduceras. Detta gäller dock under förutsättning att 
man bedömer den återstående livslängden riktigt och inte spa­
rar sådana svåråtkomliga installationer som kan innebära att 
ett nytt byte erfordras efter bara några år.
Beroende på tillverkningsmetod, förläggning och användning kan 
olika detaljers livslängd variera, varför det är svårt att gö­
ra en generell bedömning. Detta framgår även av de varierande 
1ivslängdsuppgifter som redovisas i bilaga 1. Materialet är 
hämtat från en BFR-undersökning som avsåg insamling av littera­
tur- och erfarenhetsdata om vvs- och elinstallationers livs­
längd. Man kan även konstatera att uongifter saknas anqående 
spridnings intervall ens storlek. Erfarenheterna pekar dock på 
att det föreligger klara skillnader i livslängder när det gäl­
ler olika system och komponenter. Nedan ges några exempel på 
detta.
Avlopp
Köksavloppsledningar är i allmänhet i sämre skick än badrums- 
ledningar vilket har sammanhang med den högre vattentempera­
turen samt mer fett och mer rengöringsmedel i köksavloDpet.
De vertikala avloppsstammarna är oftast bättre bibehållna och 
har inte lika stora korrosionsangrepp som horisontella led­
ningar av samma ålder. Skillnad föreligger också mellan sand- 
gjutna och centrifugalgjutna gjutjärnsrör. De sandgjutna är 
oftast i sämre kondition.




Livslängden för kallvattenledningar utförda av varmförzinkade 
stålrör är i medeltal 25-30 år. Kopparledningar för tappkal 1- 
vatten har däremot en livslängd som är dubbelt så lång. Livs­
längden kan dock akortas betydligt p g a korrosion. Av de 
korrosionsskador som inträffar är många onödiga och skulle ha 
kunnat undvikas om kunskapen varit större i konstruktionsske- 
det och på byggplatsen.
Värme
öppna expansionskärl är ofta utförda i svartplåt och utsätts 
för svåra korrosionsangrepp. Livslängden är sällan längre än 
15-20 år vilket även gäller expansionsledningen. Stålrör och 
stålradiator kan ha en livslängd på upp till 50 år. Radiator­




De äldre husen, från slutet av 1800-talet, saknade från början 
vatten och avlopp. I Stockholm lades de första avloppsledningar­
na 1864 men avloppsnätet var ännu på 1890-talet långt ifrån 
färdigt. Ännu en bra bit in på 1900-talet inskränkte sig VA- 
installationen till ett tappställe med källvatten förenat med 
avlopp i köket. Där WC förekom var det ofta gemensamt och pla­
cerat i trapphuset. Först omkring 1915 försågs husen också med 
varmvatten.
Avioppsstammarna i dessa äldre hus är vanligen friliggande.
I köket kan de vara täckta av en skiva eller monterade bakom 
ett skåp. Ledningsdragningen har anpassats efter befintliga 
balkar i bjälklagen vilket inneburit att rörböjar ofta finns 
i stammarna. Sådana böjar kan orsaka förhöjd skumningsgrad 
varvid lödder stiger upp i närmaste ovanliggande grenledning.
Grenledningarna i kök löper nästan uteslutande med fall ut­
efter en vägg och ansluts till stammen ovan bjälklaget. Lika­
så i badrummen sker ledningsdragningen utmed vägg utom till 
WC, där grenledningen och anslutningen till stammen ligger 
i bjälklaget.
Vanligtvis är även värme- och vattenrören synligt monterade. 
Stammarna kan dock vara dolda i ett schakt uppbyggt av plattor 
i något av rummets hörn.
Hus byggda 1930-1955
Avi oppsstammarna är här vanligen dolt monterade i slitsar 
vilka efter montage gjutits eller murats igen. I badrum före­
kommer även friliggande stammar, övriga rörinstallationer 
t ex värme- och tappvattenstammarna monterades i slitsar som 
sedan gjöts igen. Anledningen till att det blev allt vanligare 
med dold förläggning var att man ansåg det utanpåliggande mon-
taget estetiskt förkastligt.
Under 1950-talet började man åter förlägga värme- och tapp- 
vattenrör utvändigt dels p g a rationalisering av byggmetoder­
na dels med hänsyn till de underhållstekniska fördelarna med 
synligt montage. Spi11vattenstammarna förlädes dock även fort- 
sättningevis dolda i slitsar.
Byggnadstekniken har förändrats genom åren varför förläggnings- 
sätten för nya rördragningar som är möjliga vid ombyggnad 
varierar med husets ålder. Figur 1.4 visar den byggnadsteknis- 
ka utvecklingen hos bjälklag.
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Figur 1.4 Bjälklag hos hus byggda l380-l955
En dold rörförläggning innebär alltid att risken för en stor 
vattenskada vid ett läckage ökar. Läckaget upptäcks nämligen 
senare än om förläggningen varit synlig vilket innebär att 
vattnet kan ge skador på intilliggande byggnadsdelar. Dold 
förläggning har även den nackdelen att utbytbarheten försäm­
ras och den förebyggande kontrollen försvåras. Detta är aspek­




I den nya ombyggnadsnomi, SBN-R, som är under utarbetande av 
Statens planverk och som planeras träda i kraft under 1986 
framhålls att för befintliga VA-installationer som är avsed­
da att behållas i oförändrat eller förbättrat skick gäller 
föreskrifterna i SBN 1980 kap 51. Undantag medges i skälig om­
fattning och i tillämpliga delar, dock ej för krav beträffande 
säkerhet bl a vad gäller
. hållfasthet
. skydd mot över- och undertryck 
. skydd mot frysning 
. skydd mot översvämning 
. utbytbarhet
Vid ombyggnad skall klarläggas om VA-installationerna helt 
eller delvis kan behållas i oförändrat eller förbättrat skick. 
Härför erforderliga undersökningar skall bl a avse funktion, 
driftsäkerhet och risker för vattenskador.
Nedan ges en sammanfattning av de krav i SBN 1980, som i de 
flesta fall även gäller ombyggnad och som är avsedda att mins­
ka risken för vattenskador.
32:37 Hygienutrymmen m m 
Kravtext:
Golv i badrum, tvättstugor och andra liknande utrymmen i vilka 
spill av vatten normalt förekommer, skall utföras vattentäta 
om så erfordras för att skydda angränsande byggnadsdelar och ut­
rymmen. I ett rum med golvbrunn skall golvet och dess vatten- 
isolerande skikt ha erforderligt fall mot brunnen.
Väggar och tak i badrum och andra utryrmien som kan utsättas 
för vattenspol ning skall förses med ytskikt som inte upptar 
vatten och fukt. Alternativt får de utföras med ytskikt som är 
anordnade så, att vatten avleds och fukt avdunstar utan att 
fuktskador eller andra olägenheter uppstår.
Ytskikten och de vattenisolerande skikten skall anslutas till 
golv, trösklar, väggar och förekommande genomföringar på ett 
sådant sätt att fuktskador eller andra olägenheter inte upp­
står.
Exempel på godtagna principer för utförandet:
a) Ou en tillräckligt stor del av golvet omkring en golvbrunn 
utförs med fall mot brunnen godtas att övriga delar av golvet 
anordnas utan fall. Detta gäller under förutsättning att dessa 
delar utförs noggrannt, så att varken bakfall eller svackor 
där vatten kan stanna uppstår. Pock förutsätts att svåråtkom­
liga delar av golvet, t ex under badkar, utförs med en sådan 
lutning att vatten inte kvarstannar och orsakar hygieniska o- 
lägenheter.
b) Som vattentät anslutning mellan nolv och väggytor godtas en
vattentät golvbeläggning som dras upp minst 50 mm utefter vägg­
ytorna och minst 20 mm utefter dörrtrösklar. En golvbeläggning 
godtas ansluten mot en dörrtröskel även utan uppdragning av 
golvbeläggningen, under förutsättning att anslutningen är vat­
tentät, att det finns en golvbrunn och att tröskelns övervta 
ligger minst 20 mm över brunnens överkant.
Kommentarer:
Vid ombyggnad behöver fukt och vattenisolering inte bytas om 
man av erfarenhet vet att den fungerar och om ombyggnaden ej 
medför större fuktpåverkan än tidigare.
51:144 Anordnande med hänsyn till risk för översvämning 
Kravtext:
tn apparat som förbinds med en vatteninstallation och placeras 
i en lokal utan golvavlopp skall vara försedd med en anordning 
som ger ett betryggande skydd mot oavsiktlig utströmning av 
vatten.
Disk- och tvättmaskiner för hushåll sbruk skall utföras med över- 
svämningsskydd av betryggande konstruktion.
51:15 Dimensionering av tappvattenledningar 
Kravtext:
Ledningar skall dimensioneras så att inte korrosion p g a hög 
vattenhastighet uppstår. Därvid beaktas att flödesminskning 
kan uppstå till följd av avlagringar på rörledningarnas inner­
ytor.
bl:16 Anordnande och utförande av tappvattenledningar 
Kravtext:
En tappvattenledning skall utföras tät och ha betryggande 
hållfasthet. Installationen skall utföras av sådana material 
och rned sådana fogar samt förläggas så, att den kan fungera 
på avsett sätt under en tidsrymd som är avpassad till instal­
lationens eller byggnadens beräknade livslängd.
Kommentarer :
Koppar och stål godtas förekomma i samma ledning förutsatt 
att samtliga delar av koppar är placerade efter delar av stål 
i strömningsriktningen räknat samt att vatten inte återförs.
Apparater, t ex disk- eller tvättmaskiner, godtas anslutna 
till tappvatteninstallationen med en böjlig ledning med be­
tryggande hållfasthet (lägst PM 16) och beständighet. Led­
ningen förutsätts vara försedd med fabriksanbringade kopp­
lingar och i hela sin längd befinna sig inom samma utrymme.
51:163 Förläggning av tappvattenledning 
Kravtext:
Tappvattenledningar skall förläggas så, att skador på bygg­
nadsdelar och installationsdelar inte uppstår. Ledningar skall 
vidare förläggas så, att skador till följd av utläckande vat­
ten i möjlig mån undviks samt så, att de går att byta ut eller 
reparera.
Kopplingsledningar dimensionerade enligt i byggnormen avgiven 
schablonmetod skall förläggas utbytbara.
En ledning får förläggas så, att den blir icke utbytbar en- 
uast om samtliga följande förutsättningar uppfylls:
a) Ledningen är utförd av material som påvisats ge god säker­
het mot korrosion och annan skada.
b) Ledningen är anordnad så, att den i fråga om täthet och be­
ständighet är likvärdig med ledning utan fogar.
c) Ledningen är täthetskontrollerad och påvisad vara betryg­
gande tät innan ledningen kläds in.
Kommentarer:
Med utbytbar ledningsdel avses ledningsdel som utan förstöran­
de ingrepp i byggnadsstomme och ytskikt kan nås för repara­
tion och utbyte. Om man för att komma åt ledningsdelen behö­
ver demontera ytskikt men efter ledningsreparation o d lätt 
kan montera detta med hjälp av enkla verktyg och utan att 
andra delar än fogdelar (skruv, lim o d) behöver ersättas, 
anses förstörande ingrepp inte ha skett.
Exempel på utbytbar ledningsdel är:
- fritt förlagd ledningsdel
- ledningsdel förlagd i slits eller kanal täckt med demonter- 
bart ytskikt, t ex skivor
- ledningsdel förlagd i krypbart schakt eller annat krypbart 
utrymme
- ledningsdel förlagd i utrymme med åtkomliga ändpunkter och 
så förlagd att den vid behov kan dras ut genom någon av änd­
punkterna för att lätt ersättas med ny ledning
- ledningsdel genom utrymme avsett för inspektion och repara­
tion av fogar vilket är åtkomligt genom lucka, oavsett om 
ledningsdelarna utanför utrymmet är icke utbytbara
- ledning i mark som inte är förlagd under byggnads grund­
konstruktion, hård ytbeläggning eller på annat sätt svårge­
nomtränglig yta.
Som icke utbytbar anses varje ledningsdel som inte är utbytbar 
på det sätt som anges ovan. Exempel på icke utbytbar lednings­
del är:
- ingjuten ledningsdel
- ledningsdel förlagd i schakt eller slits som murats igen med 
tegelsten, betongblock o d
- ledningsdel som med svårighet kan bytas ut och ersättas.
Servisledning till ett enbostadshus godtas som utbytbar om den 
innanför nusliv under bottenplattan förläggs i skyddsrör. Röret 
förutsätts vara åtkomligt vid båda sina ändar, vid ytterändan 
efter uppschaktning.
51:164 Fogning av tappvattenledningar 
Kravtext:
Fogning av tappvattenledningar skall utföras med sådana meto­
der och material som påvisats leda till erforderlig beständig­
het och täthet med hänsyn tagen till installationens eller 
byggnadens beräknade livslängd.
Kommentarer:
Enligt SBN 1980 skall fogmetoden anpassas till ledningens ut­
bytbarhet. För utbytbara ledningar anges i SBN ett antal fog­
metoder för olika ledningsmaterial. Fogar på icke utbytbara 
ledningar godtas endast på kopparledningar och då krävs dess­
utom särskild kontroll.
Fogar på icke utbytbara ledningar kan godtas om fogen görs åt­
komlig för reparation t ex genom en lucka. Luckan skall ha en 
fri area av minst 300 x 300 mm och vara åtkomligt placerad och 
vara så anordnad att eventuellt utläckande vatten blir synligt
Luckan bör givetvis inte vara placerad så att vatten utifrån 
kan tränga in, t ex vid en duschplats. 0m luckan leder till en 
slits eller ett schakt som förutom tappvattenledningen även 
innehåller spillvattenledning eller ventilationskanal måste 
kravet på brandavskiljninq beaktas.
Figur 2.1 a Sk kranfäste godtas inte på icke utbytbar ledning 
Figur 2.1 b Fogen utförs i stället utanför väggen
51:166 Anordningar för avstängning och avtappning samt skydd 
mot över- och undertryck
Krav text:
En vatteninstallation skall förses med avstängningar och avtapp­
ningar i den omfattning som fordras för att installationen i 
övrigt skall kunna fungera samt vara lätt att underhålla och re­
parera.
En avstängningsanordning som tjänstgör som huvud- eller grupp- 
avstängning skall vara lätt åtkomlig samt möjlig att manövre­
ra utan särskilda don. Undantag medges för offentliga lokaler,
skolor och liknande där manövrering får ske med nyckel e d.
Avstängningsanordningar för disk- och tvättmaskiner skall vara 
lätt åtkomliga och möjliga att manövrera utan särskilda don.
För att förhindra skador och andra olägenheter i en tappvatten- 
installation orsakade av över- eller undertryck, t ex till följd 
av vattnets värmeexpansion, skall säkernetsventi1er respektive 
vakuumventiler anordnas. Säkerhetsventil skall förses med spill­
ledning.
51:1661 Exempel pä godtaget anordnande av avstängningsanord­
ningar
- Vid vattenklosett, cistern, pump, vattenreningsanordning, 
spolventil, slang med duschpistol, mätare eller någon annan 
apparat förutsätts avstängningsanordningar insatta sä, att re­
paration kan utföras utan att installationen i övrigt påver­
kas .
- Manöveranordning för avstängning av diskmaskin för hushål 1s- 
bruk förutsätts placerad ovanpå diskbänk eller i framkant av 
diskbänksskåp. För tvättmaskin för hushåll sbruk placerad i 
kök eller annat rum utan golvavlopp förutsätts amnöveranord- 
ning för avstängning på motsvarande enkelt åtkomliga sätt.
- Avstängningsanordning förutsätts insatt i ledning till oupp­
värmd lokal eller till annan icke frostfritt förlagd ledning. 
Sådan installation förutsätts även vara försedd med lämplig 
avtappningsanordning.
51:24 Installationsenheter för spill vatten i självfalls- 
systein
krav text:
Varje tappställe skall förses ined en egen, lämpligt placerad 
och utförd avloppsenhet, såvida spillvättnet inte utan olägen­
het kan avledas på något annat sätt. Utrymme som skall kunna 
rengöras med spolning eller i vilket stor risk för översväm­
ning föreligger skall förses med golvavlopp. En spil ledning 
från en säkerhetsventil skall dras till lärnoligt placerad av- 
loppsennet.
Säkerhetsanordningar, såsom sprinkler, nödduschar och brand­
poster, får i regel anordnas utan avlopp.
Exempel på utrymmen där golvavlopp förutsätts
a) Utrymme med tvättmaskin. Utrymme med hushållstvättmaskin 
godtas dock utan golvavlopp förutsatt att maskinen är olace- 
rad på vattentätt underlag som är så anordnat att eventuellt 
utläckande vatten blir synligt. Disk- och tvättmaskiner för 
hushå 11 sbruk skall utföras med översvämningsskydd av betryggan­
de konstruktion.
b) Utrymme med diskmaskin. Utrymme med hushållsdiskmaskin god­
tas dock utan golvavlopp förutsatt att maskinen är placerad
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på vattentätt underlag så anordnat att eventuellt utläckande 
vatten blir synligt. Beträffande översvämningsskydd se a).
c) Utrymme för dusch.
d) Utrymme för badkar.
51:243 Anordnande av avloppsenhet 
Kravtext:
Diskmaskiner, tvättmaskiner o d skall anslutas så, att spill­
vatten inte kan tränga in i maskinerna.
Kommentarer:
Disk- eller tvättmaskiner förutsätts anslutna till spillvatten- 
installationen via luftgap.
Disk eller tvättmaskiner för hushållsbruk godtas dock anslutna 
till spillvatteninstallationen genom en särskild anslutning 
till någon annan avloppsenhets vattenlås. Avloppsledning mel­
lan en sådan maskin och en avloppsenhet förutsätts monterad så, 
att den på ett ställe är förd upp till en nivå motsvarande av- 
loppsenhetens överkant, där den är fixerad nå betryggande 
sätt, se figur.
Figur 2.2 Exempel på godtagna utföranden för anslutning av av­
lopp från disk- eller tvättmaskiner för hushållsbruk
51:263 Förläggning av spi11vattenledningar 
Kravtext:
Spi 11 vattenledningar skall förläggas så, att skador på bygg­
nadsdelar och andra installationsdelar inte uppstår.
En ledning skall om möjligt förläggas så, att den kan bytas 
ut eller repareras. Om ledningen förläggs så, att den inte 
blir utbytbar, skall den utföras av material som ger en sådan 
säkerhet mot korrosion och andra skador att den kan fungera 
under byggnadsdel ens beräknade livslängd.
En ledning skall fästas på sådant satt att skadlig eller stö­
rande nedböjning inte uppkommer och så, att den ges möjlig­
het till erforderlig expansion. Upphängnings- och stödanord­
ningar för en ledning får inte vara utförda med skarpa kanter 
e d, så att ledningen skadas.
Förslag till bestänmelser i SBN 1985
I arbetet med nya SBN 1985 har man inriktningen mot ökade krav 
på beständighet och underhåll. Härvid skall även hänsyn tas 
till graden av utbytbarhet och förläggningssätt m m. I försla­
get sägs bl a att alla delar av en byggnad inklusive installa­
tioner med kortare livslängd än byggnadens brukstid ska vara 
möjliga att byta ut på ett rimligt enkelt sätt. Målsättningen 
är att dessa kompletteringar i SBN skall leda till lägre under­
hållskostnader.

3. ÅTGÄRDER FÜR ATT MINSKA VATTENSKADERISKERNA
Erfarenheterna visar att det vid ombyggnader finns goda möj­
ligheter till förbättringar av byggnadens säkerhet mot vat­
tenskador i vvs-installationerna. Åtgärderna skall därvid inte 
enbart begränsas till utbyten av förslitna installationskompo- 
nenter utan även mer integrerade lösningar som nytt förlägg- 
ningssätt för rörledningar, byggnadstekniska skyddsåtgärder 
i form av kompletterande vatten isolering m m bör övervägas.
Man kan dock vid ombyggnader inte generellt tillämpa samma 
tekniska lösningar som vid nybyggnader. Detta beror på de be­
gränsningar som är förknippade med de befintliga husen och 
dess installationer. Många åtgärder inom VA-systemen är dock 
desamma, vilket även framgår av nedanstående exempel på lös­
ningar.
3.1 Utbyte av komponenter
I samband med ombyggnad kan byggnadens säkerhet mot vatten­
skador avsevärt förbättras genom utbyte av förslitna kompo­
nenter. Som grund för beslut om installationen skall behållas 
eller ej måste ligga kunskap om dess återstående livslängd. 
Nedan ges exempel på installationskomponenter som oftast 
måste bytas vid ombyggnad p g a dålig teknisk kvalitet.
VA-rör Vid en ombyggnad som innebär att installationernas 
återstående livslängd skall vara minst 30 år, kan inga spill­
vattenledningar behållas om dessa är installerade på 1940-ta­
let eller tidigare. Naturligtvis kan även senare installationer 
behöva bytas. Härvid måste en bedömning av vattenskaderisken 
med hänsyn till förläggningssättet göras. I tveksamma fall 
bör dolda ledningar i golv och i igenmurade slitsar bytas då 
dessa vid läckage kan orsaka svåra skador på berörda byggnads­
delar.
Tappvattenanläggningens kondition varierar i fastigheter av 
samma ålder, beroende på vattenkvalitet m m.
Värmesystemet. Det föreligger sällan behov av att byta värme- 
rören i de nu aktuella ombyggnadshusen om systemen skötts på 
ett riktigt sätt.
Vid reparation av värmesystem töms ofta systemet på vatten.
I samband med tillsättning av nytt syrerikt vatten kan se­
dan en accelererande korrosion uppstå i systemet vilket in­
nebär att den tekniska livslängden avkortas. I de fall byte 
är aktuellt utnyttjas i allmänhet de gamla stamlägena för 
de nya rören.
Radiatorventiler måste normalt bytas ut av funktionsskäl p g a 
att de ej går att manövrera. I vissa fall kan de även orsaka 
vattenskador varför de alltid bör bytas i samband med ombygg­
nad.
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Expansionskärl av svartplåt bör bytas 
ut mot exempelvis kärl av rostfritt 
stål eller annat beständigt material. 
Vid större expansionskärl i flerfa­
miljshus kan kärlet placeras i ett 
vattentätt tråg med skvallerrör.
Tappvattenarmaturer medför risk för läckage p g a nötning och 
slitage och bör utbytas vid ombyggnad.
Slanganslutningar till maskiner bris- 
ter ofta p g a âIder, vattentryck och 
ojämn belastning. Slangar av mjukt ma­
terial, gummi, plast o d bör liksom 
slitna slangkopplingar bytas ut.
3.2 Alternativ rörförläggning
För att kunna minska antalet vattenskador erfordras förutom 
rena utbyten av komponenter många gånger även andra föränd­
ringar av de befintliga installationerna i ombyggnadshusen. 
Härvid krävs en medveten planering med hänsyn till vattenska- 
derisken. Exempelvis bör särskild uppmärksamhet ägnas åt rör­
förläggningen.
Synligt montage av rörledningar kan 
åstadkommas genom ny förläggning vid 
ombyggnad och har fördelarna att 
läckage upptäcks snabbt. Den före­
byggande kontrollen är enkel och ut­
bytbarheten är god. Man bor dock 
beakta risken för yttre åverkan.
Skyddsrör. Accepteras inte synlig för­
läggning från estetisk synpunkt utan 
krav ställs på dold förläggning kan 
rören ändå göras utbytbara genom att 
de omges med ett skyddsrör. Skydds­
rör bör alltid användas t ex vid för­
läggning av rör under bottenplatta.
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Tacklister är ett sätt att få 
mer estetiskt tilltalande in­
stallationer vid friliggande 
ledningar. Problem kan dock upp­
stå i äldre byggnader där väggar­
na är ojärnna och fönsternischer 
ofta förekommer.
Grenledningar i undertak. Vid 
utbyte av gren ledningar från 
WC är det bästa alternativet 
från vattenskadesynpunkt att 
proppa de befintliga rören och 
ersätta dem med nya ledningar 
ovan undertak i underliggande 
våning. Ett eventuellt läckage 
upptäcks snabbt. Vidare inne­
bär det begränsade ingrepp i 
badrummen. En förutsättning är 
att våningshöjden är tillräck­
lig för undertak, vilket vanli­
gen är fallet i det äldre hus­
beståndet.
I samband med utbyte av ledningar i och under bottenbjälk­
laget bör dessa minskas till antalet genom en samordning av 
rördragningen ovan bjälklaget. Görs återstående anslutningar 
och uppgångar genom bjälklaget åtkomliga genom ursparingar 
ökar utbytbarheten. Om antalet genomgångar minskar blir ock­
så fuktvandringen genom bottenbjälklaget mindre.
Befintliga rörschakt bör utnyttjas vid utbyte av stamledningar 
för att mim me ra ingreppen i byggnaden. Eftersom kraven på 
värmeisolering av varmvattenrören skärpts och cirkulations- 
ledning krävs i schakten om ombyggnadsfastigheten innehåller 
fler än fem plan är det dock i många fall omöjligt att inrym­
ma de nya rören i befintliga schakt. Härvid utnyttjas idag 
bl a följande lösningar.
a) Utökning av befintliga slitsar genom uppbilninq av bjälk­
laget
b) Utökning av befintliga slitsar genom bilning i väggen
c) Nya schakt byggs. Härvid tas nya delar av våningsplanen i 
anspråk för rörinstallationer. Schaktlägena måste väljas 
med hänsyn till balkar o dyl
dj Synlig rörförläggning genom våningsplanen
Såväl från vattenskadesynpunkt som kostnadssynpunkt är alter­
nativ d) att föredraga. Det innebär endast små ingrepp i 
byggnadsstommen och medför att läckage lätt upptäcks i ett 







Skval lerrör. Schakt med dolt för- 
lagda stammar skall avtätas vid 
varje bjälklagsgenomföring och för­
ses med skvallerrör så att ett 
vattenläckage snabbt blir synligt 
och skador på intilliggande bygg­
nadsdelar därmed kan förhindras.
Bilden visar exempel på schaktut­
förande. Upphöjningen i betong är 
utförd med lågpunkt i centrum. ,
Ett el-tomrör avleder ev vatten skvallerrör 
så att det blir synligt.
3.3 Nya kanalisationsmetoder
Det finns idag nya kanalisationsmetoder som hittills endast 
prövats i enstaka experimentbyggnader m m. Både från vatten- 
skadesynpunkt och med tanke på varsam ombyggnad finns det skäl 
att i respektive ombyggnadsobjekt studera om inte dessa alter­
nativa förläggningssätt för rör kan ge bättre lösningar. Äldre 
byggnaders förutsättningar för en viss typ av kanalisations- 
teknik varierar dock bl a med byggnadens ålder, stomkonstruk- 
tion och planlösning varför de tekniska lösningarna får väl­
jas utifrån det enskilda objektet.
Fasadinstallationsteknik . Förläggning av nya ledningar utvan- 
digt pä fasad vid ombyggnad av flerbostadshus kan under vissa 
betingelser utgöra ett intressant alternativ till konventio­
nella kanalisationsmetoder. Metoden kan med fördel tillämpas 
i byggnader där befintliga ledningar är ingjutna i väggar och 
bjälklag. Befintliga ledningar får då ligga kvar och nya stam­
ledningar placeras i rörslits på fasad.
Metoden torde ha sin största j______
tillämpning vid flerbostadshus 
av smalhustyp som uppfördes un- I
der 1940-talet. Smalhusen har of- j____ l|
ta en lämplig planlösning där våt- /H*) n 
utrymmen såsom kök och badrum är 
belägna intill varandra och vid 
samma fasad. Tekniken är speciellt 
intressant i samband med ti 11 äggs­
isolering eftersom man då erhåller 
en slät fasad.
Anordningar med skvallerrör för snabb upptäckt och begränsning 
av vattenläckage bör installeras på varje våningsplan. Service 







Tätning av befintliga avloppsstammar.
Det finns idag en metod för tät-
ning av avloppsledningar i mark, 
benämnd Insituform. Tätningsmeto- 
den bygger på att ett terylenfoder 
appliceras invändigt i den rörled­
ning som skall renoveras. Metoden 
bedöms utvecklingsbar även för 
applikationer inom fastigheter och 
då speciellt för ingjutna avlopps­
stammar, avloppsledningar i källar­
golv samt servisledningar. Meto­
dens tillämpbarhet utvärderas för 
närvarande i ett experimentbygg­
nadsprojekt med anslag från BFR, 





Installationsblock. Många av hu- 
sen från 1930-40 talen har en plan­
lösning där våtutrymme, kök och bad­
rum ligger i omedelbar anslutning 
till varandra. Vid utbyte av be­
fintliga va-ledningar utgör här in­
stallationsblock ett intressant 
alternativ. Installationsblock och 
våtrumsväggar är prefabricerade en­
heter som möjliggör god tillverk- 
ningskontroll vilket i sin tur in­
nebär ökad säkerhet mot vatten­
skador. Ytterligare fördelar er­
hål les genom att de kan utformas 
servicevanligt med goda inspek- 
tionsmöjligheter.
installationsblock
PEX-slang för tappvatten. Vid ombyggnad där befintliga varm- 
och kallvatteninstaNationer skall ersättas kan förtillverkade 
ledningar av förnätad polyeten, s k PEX-slang utgöra ett in­
tressant alternativ till konventionella kopparrör. PEX-slang 
levereras i stora längder på rulle vilket möjliggör skarvfria 
rördragningar i såväl golv som väggar.
Förläggning av nya varm- och kall vattenledningar i gamla av­
loppsledningar, sopnedkast och skorstenspipor bedöms vara en 
möjlighet att utnyttja PEX-slang vid ombyggnadskanalisation.
Det ger ökad säkerhet mot vattenskador p g a det befintliga 
skyddsröret.
Ett annat användningsområde är vid nyinstallation av frånlufts- 
värmepump, varvid ett takplacerat kylbatteri via en brinekrets 
förbinds med en värmepump placerad i källaren. Även här kan be­
fintliga sopnedkaströr eller gamla skorstenskanaler nyttjas 
för rörförläggningen.
3.4 Integrerade lösningar byggnad-installationer
För att åstadkomma säkrare vvs-installationer från vatten- 
skadesynpunkt erfordras i många fall även tekniska lösningar
över fackgränserna. Detta innebär bl a ökade krav pä projek­
teringen samt den efterföljande kontrollen i byggskedet. 
Exempel på sådana lösningar är:
Härvid bör en vattentät rnatta läg­
gas in under hela köksbänken, upp­
dragen 100 mm på vägg och svetsad 
i hörnen.
Diskmaskinplats. I samband med om­
byggnad bor man alltid förbereda
för installation av diskmaskin.
1. gol vmatta som ger synligt 
vatten läckage
2. avstängningsventi 1
3. stålmantlad koppiingsslang 
med fabriksmonterade kopp- 
1 ingar
4. automatisk slangsäkring
Hygienrum. Vattenskadestatistiken visar att skadorna i våtut­
rymmen ökade markant under 1960-talet. Detta berodde för­
utom på ett ökat byggande också på ett ökat byggs larv. Ofta 
slarvades med t ex membranisoleringen bakom nybyggda badkar. 
Membranisolering bakom kakel förekom inte heller under stor 
del av 1960-talsproduktionen p g a besparingsskäl. Problemen 
med vattenskador har sedan ökat ytterligare under 1970-talet 
bl a p g a att beteendet i hygienrummet övergått från karbad 
till duschning.
I samband med en ombyggnad bör våtutrymmenas ytskikt åtgärdas. 
Väljer man att sätta nytt kakel måste diffusionsspärr sättas 
upp bakom plattorna.
Ett alternativ till kakel på väggarna är s k våtväggar som ut­
görs av syntetiskt material rakt igenom och har en helt por­
fri PVC-yta. Våtväggens tjocklek bör vara minst 0,7 mm och den 
skall skarvas kant i kant och fogas med fogvätska som smälter 
ihop PVC-skiktet.
Våtrumstapet är en annan väggbeklädnad som också har en syntet- 
baksida men är tunnare än våtväggen och inte uppbyggd på sam­
ma sätt. Erfarenheterna av våtrumstapeter är mestadels negati­
va varför de bör undvikas i våtrum där väggarna utsätts för 
direkt vattenbegjutning.
Erfarenheterna visar att plastmaterialens livslängd är bl a 
beroende av hygienutrymmets ventilation. Det är nämligen vatten­
ångan som är skadlig för PVC-siktet och inte den direkta vatten- 
begjutningen. Med en väl fungerande mekanisk ventilation kan 
vattenångan ventileras bort och nedbrytningen av PVC-skiktet 
fördröjas.
På golvet bör en ny plastmatta läggas in. Den bör föras upp 
minst 100 mm på vägg samt förses med synliga skarvar. Bristan­
de anslutningar av mattan mot rör och trösklar har varit en 
vanlig läckageanledning.
För att ytterligare minimera 
riskerna för vattenskador bör 
inga rörgenomföringar finnas 
i vägg eller golv bakom badkar 
eller i duschplatsen då det är 
badrummets mest utsatta punkter. 
Rörgenomföringar och hål tagningar 
i tätskikt bör vidare minimeras 
till antalet. Genomföringarna bör 
ha rörhylsor eller också bör mat­
tan dras upp ordentligt mot röret.
rörmanschett sockel utdragen 
från vägg
Golvfallet mot brunn måste all­
tid kontrolleras och vid behov 
förbättras. Eventuellt installe­
ras golvskiva med inbyggt fall.
Vid installation av ny golvbrunn 
eller utbyte av golvbeläggningen 
måste stor noggrannhet iakttagas. 
En golvbrunnsanslutning som är o- 
tät medför ofta svåra skador.
i too
Vattenskaderisken är mycket beroende av arbetsutförandet.
Även om våtrummet är vattensäkert projekterat så krävs det 
självfallet att man gör ett riktigt montage annars är risken 
för vattenskador stor.
Installationer i trånga utrymmen bör undvikas eftersom det 
ger sämre utförda montage. Dålig åtkomlighet försvårar vidare 
för inspektion och underhåll vilket medför att vattenskade­
risken ökar ytterligare.
Svåråtkomliga detaljer, typ påstick m m, bör göras åtkomliga 
för inspektion i skadeförebyggande syfte. Inspektionsluckor- 
nas storlek måste väljas efter behovet. Erfarenheterna 
vittnar om att de ofta väljs för små och därför inte fyller 
sin funktion.
Kondensatavledning. En vvs-installation skall anordnas så att 
besvärande kondensutfällning inte uppstår. Vid kylbatterier, 
kondensorer, värmeväxlare och liknande komponenter kan en viss 
utfällning dock ej undvikas. Kondensvattnet rnåste då avledas 
via en kondensledning till ett avlopp, för att vattenskador i 
byggnadskonstruktionen skall undvikas.
I övrigt skall rör och kanaler isoleras där risk föreligger 
för kondensutfällning. Ett exempel är uteluftkanaler till en 
värmeväxlare som är installerad i varmt vindsutrymme.
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3.5 Komplettering med nya installationskomponenter
I ombyggnadssammanhang har man också möjlighet att utnyttja 
nybyggnad smetoder vid val av vattenskadeförebyggande åtgär­
der. Exempel på sådana metoder är komplettering av instal­
lationerna med extra säkerhetsutrustningar. Lämpliga lösningar 
kan vara:
Automatisk slangsäkring ökar 
säkerheten mot vattenskador.
Den monteras mellan tappstället 
och disk-, tvätt- eller annan 
maskins vattenanslutning. Uppstår 
läckage i slang eller maskin 
stänger slangsäkringen av vatten­
flödet.
rrm
Stål armerad kopplingsslang med 
fabriksmonterade kopplingar för 
anslutning av disk- och tvätt­
maskiner bör ersätta gamla gum­
mislangar.
Våtvarnaren avger ett larm då 
den kommer i kontakt med fukt 
eller väta. Den är lämplig för 
indikering av svårupptäckta ska­
dor orsakade av små läckage. Vis­
sa försäkringsbolag slopar den 
förhöjda självrisken vid läckage 
från diskmaskin om man monterar 
in våtvarnare, slangsäkring och 
typgodkänd armerad slang.
Föravstängningsventi1 är en ven- 
til som snabbt skall kunna man­
övreras vid läckage eller rörav­
brott. Då den inkopplade maskinen 
ej används stängs ventilen. Vid 
diskmaskin placeras ventilen ovan­
på diskbänken.
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Frys va kt kan installeras för att 
förhindra att rörsystemet fryser 
sönder vintertid. Bilden visar 
ett exempel med vattenuttag genom 
vägg där frysvakten stänger magnet- 
ventilen och tappar av vattnet i 
den del av systemet som utsätts 
för låga temperaturer (<+2°)





Värmekabel är ytterligare en kompo- 
nent för att förhindra sönderfrys­
ning. Värmekabeln är självreglerande 
och appliceras på vattenrör i ut­
rymmen där risk för frost före­
ligger.




4 FÖRSLAG TILL FoU
Några av de förslag till åtgärder att minska vattenskaderisken 
i ombyggnadshus som här redovisats kräver ytterligare produkt- 
respektive metodutveckling för att kunna få en bredare tillämp­
ning. Detta gäller i första hand följande alternativa lös­
ningar:
- fasadinstallationsteknik
- tätning av ingjutna avloppsstammar, avloppsledningar i 
källargolv samt serviceledningar med invändigt foder så att 
dessa kan behållas
- prefabricerade installationsblock där möjligheten till rigo­
rös tillverkningskontroll har tillvaratagits
- rörpaket av PEX-slannar e dyl för tappvatten för att erhålla 
skarvfria rördragningar och underlätta installationsarbetet
- ny teknik som utnyttjar befintliga kanaler (soprör, rökkanal) 
för förläggning av ny rörinstallation.
Flera av dessa metoder bör redan idag kunna provas i ombygg­
nads- och experimentbyggnadsprojekt.
För att förbättra skyddet mot vattenskador måste det även ske 
en satsning på utbildning av såväl nrojektörer, montörer, för­
valtare och brukare. Ltt led i detta arbete är bl a att utarbe­
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VVS (Inre)
Referensnummer: 1, 2, 3, i), 5, 6, 7, 8, 9
32 Vatten, avlopp
Rörledningar
Avlopp, gjutjärn 90 30 60
kerarniskt rrtrl 90 6 0
packning 50
Tappvatten, galv 25 30 30 27
koppa’-’ 50 60 30 30 93 60
Totalisolering av vvs-anläggningar
Rörisolering : 38 60
Cisterner,apparater för rening ooh behandling, pumpar, kompressorer,pannor, 
brännare,värme- oeh ky]don,kyl aggregat
Avloppspumpar,dränk- 
bara,torra : 10 30 10 30
Radiator: wc : 50
Varmvattenberedare, 
gas, vatten, el : 25 19
VVC-pump : 10 10 30 20
Pump, vatten : 20 30 1 5
Referensnummer 10, 11, 12, 13, 19, 1 5, 16, 17, 18
52 Vatten, avlopp
Rörledningar,
Avlopp, gjutjärn : 20-50 25-40 28 30
Tappvatten, galv : 20 20-30 28
koppar : 90-50 30-90 28 50
Totali solerjng av vvs-anläggningar









Referensnummer 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Cisterner,apparater för rening och behandling,pumpar, kompressorer,pannor, 
































10-20 20 25 
10-20 20
Totalisolering av vvs-anläggningar 
Rörisolering : 27
Cisterner,apparater för rening och behandling, pumpar, kompressorer,pannor, 
brännare,värme- och kyldon,kylaggregat
Varmvattenberedare, 










Referensnummer 1, 2, ^ 4 AH, c, 6, 7, 8, 9
Instal lat’onsdon
Avloppstratt, emalj 15 15
rostfri 30 30
Badkar, plåt, gjut­
järn 25 30 20-25 obegr 24
plast insats 15
Bide ' 25 20 28 20 25
Blandare, 25 15 20 25 21 20 20
packning till bland 4 8
Diskbänk,tratt,
låda, zink 10 10
rostfri 30 30 29
Dusch 15 15 20
Golvbrunn 40 40 60
Gårdsbrunn 40 40
Rensbrunn 40 40
Skjöljlåda, emalj 1 5 5
rostfri 30 30
Tappventil 25 20 20 20 25 20
packning 4 8
Toalettstol, hög-
och lågspolande 25 20 25 20 25
Tvättställ, inkl.
armatur 25 20 25 20 25
Vattenlås, gjutjärn 40 40
Styr- och övervakningsdon
Avstängningsventil
tappvatten galv 25 29 30 30
koppar 50 29 30 30
Backventil, tapp­













Referensnummer 10, 11, 12, 13, 14, 1 6, 16, 17, 18
Installationsdon
Avloppstratt, emalj 20 20
Avloppstratt, rostfri 20 50
Badkar, plåt, gjut­
järn 25 20 20 25
Bide ' 20 25
D:o armatur: 25







Dusch 10-15 20 1 5-25






























tappvatten galv : 16 25
koppar : 25
Reglercentral inkl. givare 15-20
Stoppkran, kallvatten 25
varmvatten 50

























Referensnummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
54 Gas, tryckluft
Rörledning, gas 50 60 48
Cisterner, apparater för rening och behandling, pumpar, kompressorer, pannor
brännare, värme- och kyldon,kyl aggregat
Brännare, gas 10 11
Gasspis 20 20










Referensnummer 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Rörledning, gas 30-60 50
Cisterner, apparater för rening och behandling, pumpar, kompressorer, pannor

























exkl. mätare : 50




Rörledning, gas : 27-40
Cisterner, apparater för rening och behandling, pumpar, kompressorer, 
brännare, värme- och kyldon,kylaggregat
Brännare, gas : 13-16
Genomströmningsberedare,
vv: 10-13
















Totalisolering av vvs-anläggningar 
Rörisolering :
Cisterner, apparater för rening och behandling, pumpar, kompressorer, pannor, 
brännare, värme- och kyldon, kylaggregat




stålplåt 1 5 16 30 30
rostfritt 25 24 30 30
koppar 25 23 30 30
Oljepump 1 0 20 1 0
Oljetank, 10 50
i mark, stålplåt 10
i mark, plast 20 30







Pumpar, stora 20 20







Värmepanna, smidd 15 15
Värmepanna, gjuten
olja, koks 25 30
Värmeväxlare 25 20






Re f erensnummer : 10, 11, 12, 13, 14, 1 5, 16, 17, 18
56 Värme
Rörledningar mm
Rörledning, stål : 50 30-50 30-50 28
koppar : 50 30-50 28
Totalisolering av vvs-anläggningar
Rörisolering
gjuten rörskål : 20 20-30 28 30 30
isolermatta : 24 20-30 28 30 30
Cisterner, apparater för ren: ng och behandling, pumpar, kompressorer, pannor
brännare, värme- och kyldon, kylaggregat
Askhink : 10
Brännare, olja : 21 13 6-15 16 8-10 10-15 1 0 13
Eldningsredskap : 1 5
Elpanna : 15 20
Elradiator : 10
Expansionskär.1, stålplåt 1 5-25 20 25
rostfri 1 5-25 20 25
koppar 1 5-25 20 25
Expansionsiedning : 20-3 0
Filter : 28
Förbindningsrör ooh blindfläns 10




i mark, stålplåt : 50 15-40 20 30 25
i mark, plast : 50 15-40 20 30 25
inomhus, stålplåt : 50 15-40 20 30 25
01jeledning
inkl. man. ventil : 40
Packning, pump, : 3
radiatorventil : 10
Pumpar, små : 10 1 0-25 10-15 10-15 20 16 25
Pumpar, stora : 20 25 10-25 10-15 10-15 20 16 25
Radiator, vatten : 15-50 30 28 50
Rökgasrenare ink. fläkt 10-15 20
Rökgasspjäll, automatiskt 10
Rökrör,stålplåt : 30
Sot lock, blind lucka : 1 5
Stokeranläggning : 1 5 15 1 5
Varmvattenberedare : 50
Värmepanna, smidd : 24 15 1 5-25 1 5 15-20 20 1 5
Värmepanna, gjuten
olja, koks : 35 30 25-30 19 15-20 20 15 30
ved : 20 1 5-20 20 15 20
Värmepump,
bostäder, luft-luft : 10 1 5
industri, luft-luft : 15 15
industri, vatten-luft 19 1 5




Cisterner, apparater för rening och behandling, pumpar, kompressorer, pannor, 
brännare, värme- och kyldon, kylaggregat
Brännare, olja 3-10 13-16
Expanslonskärl 20
Oljetank 20 13










Referensnummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Installationsdon






























































Referensnummer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
37 Luftbehandling
Totalisolering av vvs-anläggn_ingar 
Isolering : 30
Luftbehändllngsdon
Filter, fasta 20 20
frammatning 15 20
20Fläktar, allmänt 30 30
















ink. reglerutr 1 5







Referensnummer 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57 Luftbehandling




































































Referensnummer 1, 2, B, 4, 5, 6, 7, 8,
38 Styr
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